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SOAL UAS SP 2012  MK: BAHASA INDONESIA 
1. (a)Jelaskan pola susunan paragraf yang dikembangkan secara deduktif; 
( b) susunlah kalimat-kalimat  berikut  menjadi satu paragraf yang benar. 
      (1) Setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda.  
      (2) Daerah ini dulu dikenal sebagai daearah basis orang komunis. 
      (3) Di daerah inilah Polan sejak dulu tinggal bersama keluarganya. 
      (4) Jadi, Polan dan keluarganya adalah orang komunis.  
2. Jelaskan 3 dasar pertimbangan dalam menentukan topik, dan buatlah sebuah topik lalu 
kembangkan menjadi sebuah judul yang sesuai dengan Program Studi Saudara! 
3. Jelaskan perbedaan kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung; hal apa saja yang 
perlu dikutip dengan kutipan langsung. 
4. Sebutkan 4 Subbab yang menurut Saudara harus ada dalam Bab Pendahuluan sebuah   
karangan ilmiah. 
5. Susunlah 4 data pustaka berikut   menjadi sebuah Daftar Pustaka dengan tata tulis dan 
tanda baca  yang benar!       
No Judul Buku Pengarang Tahun Penerbit Kota 
1 Belajar mengutarakan pendapat J.D. Parera 1980 Erlangga Surabaya 
2  Writing with purpose J.M. Crimon 1967 H.M.C. Boston 
3 Petunjuk menyusun skripsi M. Suparyo 1999 Jaya Surabaya 
4 Bahasa Indonesia untuk karangan 
ilmiah 
Danu Abadi 1977 Orbit Medan 
 
